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ABSTRACT
Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda
Aceh merupakan sebuah instansi pemerintahan yang dibawahi langsung oleh
Pemerintah Daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda
Aceh merupakan lembaga yang melaksanakan pembinaan, peyelenggaraan
perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan,
pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran
masyarakat. Pengadaan aset tetap juga dilakukan untuk membantu aktifitas kerjaan
karyawan.
Maka tujuan dari penulisan LKP ini adalah untuk memberitahukan Prosedur
Pengadaan Aset Tetap yang dilaksanakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh sesuai dengan peraturan yang ada pada
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh.
Prosedur Pengadaan Aset Tetap pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Banda Aceh menggunakan dua metode pengadaan langsung, dan
pemilihan penyedia. Keputusan dalam pemilihan metode yang digunakan sesuai
dengan RUP yang dikeluarkan. Petugas yang ikut andil dalam pengadaan aset tetap
ini berasal dari instansi sendiri dan telah ditunjuk sesuai dengan ketetapan. Penulisan
LKP ini memaparkan bahwasanya prosedur pengadaan aset tetap pada Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh telah sesuai dengan
perpres 54 tahun 2010.
